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La investigación tuvo el objetivo de determinar el grado de conciencia ambiental en los 
estudiantes del Centro de educación básica alternativa Carlos Noriega Jiménez, del distrito 
de Nueva Cajamarca, 2019, en donde el tipo de investigación es básica, el enfoque 
considerado es el cuantitativo, con un nivel descriptivo, de diseño no experimental, la técnica 
utilizada la encuesta, y el instrumento el cuestionario. El método que se utilizó para el 
análisis de datos fue las tablas y las figuras. La población y la muestra correspondieron a 29 
hombres y 12 mujeres, en donde se arribó a la conclusión del nivel conciencia ambiental en 
los estudiantes es alto. En la investigación se determinó que en el nivel de conciencia 
ambiental en la dimensión cognitiva es alto con un 48%, 32% regular y 20% bajo. En cuanto 
a la dimensión afectiva el 59% tienen un nivel alto, 29% es regular y el 12% es bajo. En la 
dimensión conativa el 68% es alto, 17% es regular y el 15% es bajo. En la dimensión activa 





















The research aimed to determine the degree of environmental awareness in the students of 
the Carlos Noriega Jiménez Alternative Basic Education Center, in the district of Nueva 
Cajamarca, 2019, where the type of research is basic, the approach considered is quantitative, 
with a descriptive level, not experimental design, the technique used the survey, and the 
instrument the questionnaire. The method that was used for data analysis was the tables and 
figures. The population and the sample corresponded to 29 men and 12 women, where the 
conclusion of the level of environmental awareness in the students is high. In the 
investigation, it was determined that the level of environmental awareness in the cognitive 
dimension is high with 48%, 32% regular and 20% low. As for the affective dimension, 59% 
have a high level, 29% are regular and 12% are low. In the conative dimension 68% is high, 
17% is regular and 15% is low. In the active dimension 61% is high, 29% is regular and 10% 
is low. 
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